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摘  要 
移动智能终端产品，如智能手机、平板电脑等，作为移动互联网的重要接
入口，自 2007 年后呈爆炸式增长，也因此吸引了越来越多其他领域企业的参与
者，产业竞争异常激烈。这就要求企业在产品上要不断创新，持续推出性价比高
的产品出来，在移动智能终端领域，创新很大程度上依赖于关键部件的技术革新。
但新技术由于其成熟度不佳，如果在应用前期没有对风险进行管理，很容易出现
批量质量事故，影响到企业的声誉。 
本文首先对项目风险管理和 FMEA 的理论及应用进展进行研究，指出了
其在移动智能终端领域具备研究及应用价值。其次，应用项目风险管理理论，对
新部件引入的风险进行总体上的规划，建立了新部件引入风险评估与控制流程，
形成了制度面的规范，并组建了跨部门风险管理团队，为后续项目的顺利运作做
好基础工作。然后，应用 FMEA 方法设计了一套针对企业的风险识别、评估、
应对、控制的方法；提出了采用 NUDD 的方法进行技术风险识别和风险优先数
的方法进行风险评估。最后，将项目风险管理和 FMEA 所形成的流程和方法，
应用在 C 公司新的旗舰产品 K 项目上，对 K 项目中新部件引入的风险在前期做
了充分的识别、评估，并提出了有效的应对措施和对策方案。最终，K 项目按计
划顺利量产，产品上市后亦无出现批量质量事故，达到了预期的目标；同时，K
项目所形成的一套方法也为后续项目提供了标准化的管理流程，对企业来说具有
较强的应用价值。 
 
 
关键词：FMEA；新产品开发项目；风险评估； 
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Abstract 
Mobile smart terminal products, such as smart phone and tablet computer, have 
grew in an explosive speed since 2007. It attracts more and more players to invest on 
this industry, and makes the industry more difficulty. In this competitive environment, 
players are striving to better each other with good user experience and lower price, 
which requires the players improve their level of innovation. The innovation is based 
on new technology, and the technology of components is the key point. However, the 
maturity of new technology is poor. If it is not handled properly, it will bring big 
problems such as epidemic quality issues. 
Firstly, the thesis had a research on the theory and application progress of project 
risk management and FMEA, pointed out its application value in the field of mobile 
smart terminal product. Secondly, based on risk management theory, the thesis 
established a process on introducing new components and ruled the overall controlling 
method, built a team to deal with it. Then, developed a method to identify, evaluate, 
response and control risk, which using NUDD to identify risk and RPN to evaluate 
risk. Finally, it applied the process and methods of project risk management and 
FMEA K project, a new flagship product. Because it did an adequate risk 
management from the early phase of project, the risk of introducing new components 
was well under controlled. Ultimately, project K entered mass production phase 
successfully, and there are no batch quality accidents happened after it was on the 
market. The thesis has achieved its goal, and the more important thing is that it 
provides rule the process of next new project with a strong value. 
 
 
 
Key Words: FMEA; New product development; Project risk assessment; 
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1 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
自 2007 年起，苹果公司先后发布了其颠覆性的产品--智能手机 iPhone 和平板电脑
iPad，随后手机行业和电脑行业的产业格局被彻底打破，进而诞生了包含智能手机和
平板电脑在内的移动智能终端产业。随着苹果掀起的这场产业变革，移动智能终端产
业进入了飞速发展阶段，并因此推动了移动互联网业务的快速发展。 
市场调研机构 DIGITIMES 发布的最新报告显示 2013 年全球手机销量为 92.72 亿
部，2014 年增长到 11.67 亿部，预计 2015 年将达到 12.90 亿部①。因此，不仅国内外
传统电子行业公司纷纷踏入移动智能终端这个产业，而且新兴的互联网公司也开始涉
足此产业，以期能够在移动互联网业务的接入口中占据有利位置。互联网公司转行做
手机的典型代表是小米公司，该公司自 2010 年成立以后，在短短几年时间内业务得到
了快速发展，2014 年底的估值规模甚至已到 450 亿美金②。小米公司的成功，很大程
度上是其手机产品拥有超高的性价比，即用户体验优秀但售价较低；而为了取得好的
用户体验，除了软件上的优化外，与用户直接交互的手机关键部件，如显示屏、触控
屏、摄像头等，其技术的发展也起到了非常关键的作用。各家公司为了保持自身产品
的竞争力，都在显示屏、触控屏和摄像头等关键部件上下功夫，全力提升产品的显示
效果、触控效果、拍照效果等，并将此作为产品的重要卖点。在产业发展趋势下，显
示屏、触控屏和摄像头等关键部件的技术得到了快速发展。 
C 公司之前的主要业务是电脑产品，虽然产品市场占有率的增长率自 2009 年以
来，一直以高于市场平均增长率数倍的级别在成长，但也面临移动互联时代，电脑行
                                                        
① 资料来源：DIGITIMES，2015/5 
② 资料来源：财新网，2014/12/20 
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业低增长甚至是负增长的困难境地。为了适应行业的发展，C 公司在 2010 年成立了移
动互联事业部，专门从事智能手机、平板电脑和智能电视的研发、生产和销售。C 公
司移动互联事业部成立以来，发展迅猛：全球市场，从之前不到 1%的市场占有率，成
长到 2013 年 4.9%的市场占有率，2014 年更是达到了 7.9%，排在全球第三名（如表 1-1）。 
表 1-1:2013-2015 年全球智能手机销量排名 
排名 2013 年 市场份额 2014 年 市场份额 2015 年 
市场份额
(预估) 
1 三星 32.5% 三星 28.0% 三星 26.6% 
2 苹果 16.6% 苹果 16.4% 苹果 16.4% 
3 C 公司 4.9% C 公司 7.9% C 公司 7.4% 
4 华为 4.4% LG 6.0% 华为 6.6% 
5 LG 4.3% 华为 5.9% 小米 6.5% 
6 索尼 4.1% 小米 5.2% LG 6.1% 
7 酷派 3.6% 酷派 4.2% TCL 4.1% 
8 中兴 3.2% 索尼 3.9% 酷派 4.0% 
9 诺基亚 3.0% 中兴 3.1% 中兴 3.4% 
10 RIM 2.5% TCL 2.7% 索尼 3.1% 
 其它 20.9% 其他 16.7% 其它 15.8% 
资料来源：http://ee.ofweek.com/2015-01/ART-8320315-8120-28929785.html 
 
C 公司之所以能获得如此长足的发展，产品的低价策略起到了至关重要的作用，
而支撑起该策略的基础是关键部件的选用上。为了降低材料的成本，C 公司以行业引
领者的角色，不断尝试部件新技术方案的应用。这种产品战略方式虽然能将产品的销
量快速拉上去，但也为此付出了代价：终端市场的质量水平一直无法跟上，经分析其
中影响市场质量的关键因素是在新部件的使用上，其故障率远高于成熟的部件；另外，
由于供应商在新技术上的掌握度不好，经常因为部件质量方面的问题而无法准时供货，
对 C 公司的生产和销售造成了很大的影响。 
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综上所述，新技术的应用具有不确定性且风险高，但是在当前的产业发展趋势下，
面临两难境地：应用得好，才有机会保证公司的正常发展；反之，应用得不好，将会
给公司带来灾难，这种灾难可能将公司推向破产倒闭的风险境地。所以，如何充分、
有效地建立一套风险评价机制以降低这些新部件应用所衍生的质量、交期等问题，提
升新部件在公司端和供应商端的应用成功率和量产稳定性，对于提升公司产品的竞争
力，是一项非常有意义的研究课题。 
1.1.2 研究意义 
在企业面临激烈竞争环境下，新技术在新产品上的应用需求日趋紧迫，在新产品
开发项目中对引入的新部件技术进行风险管理研究，无论在理论探寻方面还是在应用
实践上，都具有重要的研究意义。 
在理论上，项目风险管理和 FMEA 已经成功应用在汽车等领域内，但是在移动智
能终端领域的探究还比较缺乏，本文基于项目风险管理和 FMEA，对 C 公司移动智能
终端的新产品开发项目中引入新部件进行研究，在全新的领域内，丰富和完善了项目
风险管理和 FMEA 理论。 
在应用实践上，项目风险管理和 FMEA 理论可以为 C 公司的新部件引入风险提供
坚实的理论基础和指导方法。通过在新部件中引入风险评估与控制，能够让新项目按
进度要求顺利进入量产，确保新产品推出节奏不受新技术应用的影响，提升产品的竞
争优势；项目量产后，新部件在交期和质量上能够保持稳定性，不会因部件新技术问
题而影响产品出货和质量；同时，后续项目也可以应用本课题的研究成果，解决新技
术应用所带来的风险。 
1.2 论文结构 
1.2.1 研究目标 
本文首先对项目风险管理和 FMEA 的文献和理论进行研究。然后，依照提出问题、
分析问题、解决问题的思路，先介绍问题的现状，提出新产品开发项目中新部件引入
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的实际情况及问题；然后，基于项目风险管理和 FMEA 理论，对新部件引入风险进行
风险策划，建立相应的管理流程；再以 C 公司实际的项目 K 为基础，对 K 项目中引入
的新部件进行风险识别和风险评估，提出风险的应对方案和解决措施，并加以落实。
最后，对实施的效果情况进行分析，阐述研究的成果及不足。简言之，就是以项目风
险管理和 FMEA 理论为基础，为 C 公司新部件引入建立一套风险评估流程机制。 
1.2.2 研究方法与技术路线图 
本文的研究方法和技术路线见图 1-1。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1:研究方法及技术路线图 
1.2.3 全文结构 
本文的章节安排如下： 
第一章是绪论。介绍本文的研究背景，具体分析移动智能终端所面临问题的行业
背景和企业背景；阐述新项目中引入新部件时进行风险管理的研究意义；阐述了研究
问题现状 
结束语 
解决方案、措施
国内外相关文献综述 
项目风险管理、FMEA 理论方法研究 文献和理论研究 
C 公司背景介绍 
C 公司新产品开发项目流程介绍 
新产品开发项目中新部件引入问题 
基于项目风险管理和 FMEA 理论、分析
风险并提出应对方案和措施 
项目风险管理的效果分析 
结论和展望 
C 
公 
司 
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目标和研究方法。 
第二章是项目风险管理理论综述。介绍项目风险管理和 FMEA 领域的国内外研究
现况；阐述项目风险管理和 FMEA 的理论，包括风险规划、识别、评估、应对和监控
的方法。 
第三章是新产品开发项目新部件引入。介绍公司背景、新产品开发项目流程的现
状和新部件引入过程现状，分析存在的不足，明确要改进的问题方向。 
第四章是基于 FMEA 方法的新部件引入风险评估与控制。介绍移动智能终端产品
系统、子系统（部件）和子部件 FMEA 的关系；FMEA 团队的组建并提出了新的部件
引入流程；将 FMEA 方法应用到 K 项目上，对 K 项目新部件的风险进行识别、评估、
控制；分析了项目风险管理实施后的效果情况。 
第五章是结论与展望。对本文的研究情况进行总结，并说明本文的不足及未来展
望。 
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2 项目风险管理理论综述 
本课题涉及到的理论主要有两方面：一方面是项目风险管理的理论，另一方面是
FMEA 理论。本章首先介绍项目风险管理和 FMEA 的文献研究情况，然后阐述项目风
险管理和 FMEA 的基本理论及方法，项目风险管理理论着重阐述风险规划部分，FMEA
着重阐述其识别、评估、应对和监控的方法。 
2.1 项目风险管理及相关文献 
2.1.1 项目风险管理概述 
人们在一切社会活动中，总是要面对各种各样的风险。总的来说，风险是客观存
在不可避免的，不能完全消除，并且在特定的条件下会表现出一定的规律。这就要求
人们要能够主动认识风险、管理风险、控制风险，把风险降低到最小的程度。所谓的
风险管理（Risk Management），是指经济单位对组织运营中要面临的可能危害组织利
益的不确定性，采用各种方法进行识别、度量、控制，并在此基础上有效地处置风险，
以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法[1]。 
对于项目风险管理的起源，不同领域的专家学者认识有所不同。德国虽然早在上
世纪第一次世界大战结束后，就提出了风险管理的观念以便能够快速重建家园，强调
风险的控制、分散、补偿、转嫁、回避、抵消和预防等。但风险管理的起源地一般被
认为是美国，美国管理协会在 1931 年就开始倡导并研究风险管理，并在 20 世纪 50 年
代过渡到全面的风险管理。这 20 多年的时间里，虽然技术明显进步，但美国一些大公
司身上却发生了几件灾难性的事故，比如 1953 年 8 月 12 日通用汽车公司在密西根州
德佛尼的一个汽车变速箱工厂因火灾损失了 5000 万美元，这个事件被认为是美国历史
上最为严重的 15 次重大火灾之一。这些事故促使美国高层决策者意识到风险管理的重
要性，风险管理因此迅速发展起来，并被公认为管理领域内的一项特殊职能。到了 20
世纪 60-70 年代，美国主要大学的工商管理学院已经相继开设了风险管理课程。 
在 20 世纪 70 年代，风险管理概念、原理和实践开始从美国传播到加拿大和欧洲、
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